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W  styczniu  2018  r.  Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  im.  Józefa  Lompy
w Katowicach  (PBW)  uruchomiła  pierwszą  edycję  bezpłatnych  kursów
e-learningowych z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
adresowanych  do  nauczycieli,  bibliotekarzy,  wychowawców  oraz  innych  osób
pracującyvh  z  dziećmi  i  młodzieżą.  W  szkoleniach,  realizowanych  na  platformie
bytomskiej  filii  PBW,  mogą  uczestniczyć  wszyscy  zainteresowani,  także  spoza
województwa śląskiego.
Na początek zaproponowano uczestnikom trzy tematy szkoleń:  Voki – awatarowe
szaleństwo,  ToonyTool  –  tworzymy  mini  komiks oraz PhotoColage.com  –
upiększamy zdjęcia. Obsługa każdego z tych narzędzi jest intuicyjna i nie wymaga
znajomości języka angielskiego. 
Il. Kursy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na platformie edukacyjnej bytomskiej
filii PBW. 
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PhotoCollage.com to darmowe narzędzie online do łączenia zdjęć. Gotowe kolaże
można  zapisywać  w  różnych  formatach,  drukować  lub  dzielić  się  nimi  za
pośrednictwem  sieci.  Aplikacja  nie  wymaga  rejestracji.  Dzięki  niej  opracujemy
efektowną kartkę, ilustrację do posta w serwisie społecznościowym oraz materiały na
gazetkę  i  stronę  WWW.  Mogą  z  niej  korzystać  zarówno  dorośli,  jak  i  dzieci,
przygotowując prace na różne tematy.
W ToonyTool opracujemy mini komiksy i memy. Podstawą opracowanych historyjek
są zdjęcia, do których dodajemy tekst, postacie i komentarze w chmurkach. Możemy
korzystać z fotografii dostępnych w galerii usługi lub pobierać własne. Gotowe prace
zapisujemy w formacie JPG, drukujemy lub dzielimy się nimi w internecie. Aplikacja
także  nie  wymaga  rejestracji.  Użytkownicy  mają  możliwość  opracowania  w  niej
pomocy dydaktycznych oraz materiałów na stronę internetową i Facebooka. Dzięki
jej  prostocie  własne komiksy  przygotują  także młodsi  uczniowie  w ramach lekcji,
zajęć bibliotecznych, zadań domowych czy szkolnych konkursów. 
Tworzenie animowanych, mówiących postaci, które można udźwiękowić w różnych
językach, wysyłać do znajomych oraz publikować w serwisach społecznościowych
oferuje  usługa  Voki.  Korzystanie  z  jej  podstawowego  wariantu  jest  darmowe.
W ramach planu bezpłatnego przewidziano zarówno możliwość zakładania kont, jak
i pracę bez rejestracji. Aby usłyszeć i zobaczyć efekt swojej pracy, musimy posiadać
komputer ze sprawnymi głośnikami oraz zainstalowanym programem Adobe Flash.
Każdy  uczestnik  może  się  zapisać  na  wszystkie  trzy  szkolenia  lub  wybrany
kurs/kursy.  Czas  przewidziany  na  realizację  jednego  tematu  (zapoznanie  się
z materiałami  szkoleniowymi  i  aplikacją,  wykonanie  prostego  zadania)  wynosi
2 godziny  dydaktyczne.  Do  nauki  i  wykonania  ćwiczeń  można  przystąpić
w dowolnym czasie, przez dwa tygodnie. Aktywni uczestnicy otrzymują potwierdzenie
udziału w wybranym kursie/kursach w formie elektronicznej.
Pierwsza  edycja  kursów  była  realizowana  od  22  stycznia  do  4  lutego  2018  r.
Ze względu na duże zainteresowanie ofertą rozpoczęto kolejny nabór uczestników.
Druga edycja kursów będzie trwała od 26 lutego do 11 marca 2018 r. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach e-learningowych!
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